



































Œuvres, Bibliothèque de la Pléiade, t. III, 1998, p. 47. 強調はサド。)
2）Alain Clerval, Notice in Romanciers libertins du XVIIIe siècle, Bibliothèque de la
Pléiade, t. I, 2000, p. 1112.




















































Préface in Œuvres anonymes du XVIIIe siècle I, L’ Enfer de la Bibliothèque
Nationale 3, Fayard, 1985, pp. 19-28；Alain Clerval, Notice in Romanciers
libertins du XVIIIe siècle, Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 2000, pp. 1104-1110. ク
レルヴァルによると、警察資料の引用は、以下による。Bibliothèque de l’Arsenal,
ms. 11505 et 11694.
4）Alain Clerval, ibid., p. 1105.
5）オリエ嬢については、ジュアンは二人のオリエ嬢がいると指摘している。彼女たち
はリヨンの本屋の娘で、その後女優になり、最後には発禁本の商売に手を染めるよ
うになった。詳細は以下を参照のこと（cf., Hubert Juin, op. cit., p. 25)。



























































7）ムローの解説では、Jacques de Lorme de la Tour という名前になっている（cf.,
Thérèse philosophe, par François Moureau, Publications de l’Université de
Saint‒Etienne, 2000, p. 11）。























































8）Jean‒Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas (1701-1781）のこと。モルパ伯爵
は当時海軍大臣であった。ルイ16世の下では、国務大臣になった。
























9）Bachaumont, Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république des lettres
en France, depuis 1762, jusqu’à nos jours, Londres, 1783, t. XXI, p.210.
10）ラトゥシュの生年については、1715年が定説である。クレルヴァルは1716年として

























11）Hubert Juin, op. cit., p. 19.
12）拙著『リベルタン文学とフランス革命』関西学院大学出版会、2019の「第⚕章 『女
哲学者テレーズ』」を参照のこと。
13）Robert Darnton, The Forbidden Best‒Sellers of Pre‒Revolutionary France,
Fontana Press, 1997, p. 87.























































15）Gervaise de Latouche, Romanciers libertins du XVIIIe siècle, Bibliothèque de la
Pléiade, t. I, 2000, pp. 337-338. 以下、『ドン・B***の物語』のテクストはすべて
プレイヤッド版を用いる。








































































































19）Latouche, op, cit., p. 375.























































































































23）Latouche, op, cit., p. 355.



























































26）Latouche, op, cit., p. 1124, note 11.
27）フランス語では、「啓蒙（Lumières）」は « lumière »（明かり、光）の大文字で始
まる複数形である。
























































28）Histoire de Juliette, Sade Œuvres, t. III, Bibliothèque de la Pléiade, pp. 590-591.
29）Ibid., p. 1466.





























































32）Cf., Hubert Juin, op. cit., p. 11.
⚓ 校 【T：】Edianserver／関西学院大学／外国語外国文化研究／ⅩⅧ／関谷一彦 ⚓ 校
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